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1. Mensen leven niet in een sociaal vacuüm. Daarom moet ook de 
sociale context als determinant van zelfregulatie beschouwd 
worden (dit proefschrift). 
2. Bij onderzoek naar groepsprestaties ligt de nadruk vaak op de 
invloed van de taak op de hoeveelheid motivatie van de 
groepsleden. De aard van de taak kan echter ook de richting van 
de motivatie bepalen (dit proefschrift).  
3. Om een team optimaal te laten presteren zijn zowel mensen 
nodig die zich strikt aan de regels houden, als mensen die hier 
lak aan hebben (dit proefschrift).   
4. De regulatieve focus van een groepslid heeft niet alleen gevolgen 
voor de persoon zelf, maar beïnvloedt ook de regulatieve focus 
van de overige groepsleden (dit proefschrift). 
5. Dat zelfregulatie slechts weinig in groepen onderzocht is, bewijst 
dat veel onderzoekers nog steeds weinig oog hebben voor de 
sociale context waarbinnen persoonlijke motivatie plaatsvindt.  
6. Toetsing in de praktijk draagt bij aan de maatschappelijke 
relevantie van de Sociale Psychologie. 
7. Wat de wiskunde is voor de natuurkunde is de statistiek voor de 
sociale wetenschappen: een hulpmiddel om een fenomeen te 
beschrijven, maar niet het fenomeen zelf. 
8. Voor het voltooien van een promotie is niet alleen een promotie 
focus van belang – om het proefschrift op tijd af te ronden kan 
een preventie focus heel functioneel zijn.  
9. De huidige kredietcrisis toont aan wat er fout gaat wanneer 
mensen met geld van anderen persoonlijke ambities nastreven 
zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappelijke 
gevolgen van hun gedrag. 
10. Wanneer het traject van dit proefschrift nu van start was gegaan 
zou ‘Yes We Can!’ zeker tot de set van promotiemotto’s behoren. 
